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バスケットボー ル競技におけるバック･カットに関する一考察
-バックドア ･オフェンス理論的基盤の検討一





































































































































































































































































































































































































































る｡ 1975年のNITトー ナメン トでは､決勝戦で



























































5. トップオブザキ一 ･･･ フリー スロー
ラインを囲むサークルのセンターライン側
の頂点付近の位置を指す｡
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